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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ SMART-BUILDING 
У СИСТЕМІ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
XXI століття характеризується бурхливим розвитком будівництва, 
науки, техніки та інформаційних технологій. Всі досягнення науково-тех­
нічного прогресу спрямовані на покращення добробуту населення та 
підвищення його захищеності. Оскільки поряд із розвитком суспільства 
та високих технологій, на жаль, модернізуються й прояви злочинності. 
Саме з метою запобігання цим негативним тенденціям у багатьох країнах 
світу, реалізуються програми безпечного середовища -  «Безпечне місто» 
(Safety City) та «Розумне місто» (Smart City). За підрахунками аналітиків 
компанії IDC (International Data Corporation) у 2019 р. світові витрати на 
технології та ініціативи зі створення інтелектуального міського середови­
ща (Smart City) виростуть на 17,7% і досягнуть $95,8 млрд [1].
Впровадження цих програм у великих містах України стало завданням 
останніх п 'яти років. Система «Безпечне місто» (Safety City) представляє 
собою об'єднання локальних засобів відео моніторингу, фіксації, переда­
вання інформації про стан громадського порядку та забезпечення швидко­
го реагування на правопорушення. Проте у Харкові доцільно розгортати 
високотехнологічну Систему «Розумне безпечне місто» (Smart Safe City). 
Це інформаційно-аналітична програма нового покоління, що здійснює 
розпізнавання потенційних небезпек, аналіз ситуації в реальному часі та 
передачу вже опрацьованих даних про виявлені загрози терористичного, 
кримінального, техногенного характеру у місцях масового перебування 
громадян, на об'єктах критичної інфраструктури, транспортних розв'язках,
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операторам екстрених служб для забезпечення швидкого реагування на 
надзвичайні події. Така Система використовується для автоматизованого 
управління безпекою територіальної громади, захисту об’єктів критичної 
інфраструктури, охорони громадського порядку [2, с. 52]. Відповідно до 
результатів дослідження консалтингового агентства Navigant Research, на 
сьогодні програма Smart City складається з наступних основних елементів: 
Smart Energy (управління енергозбереженням), Smart Water (управління 
водними ресурсами), Smart Transportation (інтелектуальні транспортні та 
логістичні системи), Smart Government (використання інформаційних 
технологій для надання державних послуг та дозволяю оптимізувати ро­
боту різних департаментів), Smart Buildings [3].
Особливу увагу привертає технологія Smart Buildings, яка передбачає 
будівництво та благоустрій окремих забудов, які акумулюють в собі всі ін­
женерні та інформаційні системи й інтегруються в єдину систему управлін­
ня (BMS -  building management system). Система BMS складається з цен­
трального комп’ютеру з відповідним програмним забезпеченням та мережі 
локальних контроллерів. Центральний комп’ютер об’єднує в єдину мережу 
всі локальні датчики. Отримуючи сигнал від датчика, контроллер надсилає 
відповідну команду диспетчеру на центральний комп’ютер. За допомогою 
контроллерів відбувається автоматичне управління всіма інженерними 
системами будівлі, зокрема: системою вентиляції, системою опалення, 
системою охолодження, системою газо- і водопостачання, системою енер­
гоживлення та освітлення, а також системою безпеки, що включає відеос- 
постереження, санкціонований доступ (СКУД) та оповіщення. BMS умовно 
поділяється на два види: направлена на управління приватними будинками/ 
квартирами (Home Automation) та направлена на управління адміністратив­
ними будівлями (Building Automation) -  житловими комплексами, готелями, 
бізнес-центрами, торгівельними центрами, лікарнями [4] та ін.
Слід зазначити, що технологія Smart Buildings досить широко викорис­
товується в Україні стосовно саме адміністративних будівель незалежно від 
форми власності. Однак, її впровадження у будівництво/облаштування при­
ватних будинків/квартир відбувається досить повільно. Це обумовлено особ­
ливостями адаптації її до українських реалій, у тому числі системи роботи 
комунальних служб та їх недостатньою комп’ютеризацією. Досліджувана 
технологія не тільки направлена на безпечну роботу інженерних систем бу­
динку, але виконує захисні функції. Так, окрім, вже звичних для українців 
сигналізацій та відеоспостереження, «розумні будинки» можуть імітувати 
присутність господарів за їх фізичної відсутності. Наприклад, у довільному
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поряди програма вмикає/вимикає освітлення, негучну музику, запис розмов, 
звуків води у ванній кімнаті або свист чайника. Такі дії можуть сприяти змен­
шенню ризику вчинення крадіжок та грабежів з проникненням у житло.
Таким чином, застосування технології «Smart Building» в Україні має 
на меті оптимізувати управління інженерними системами будівлі, а також 
підвищити ступінь безпеки та захищеності населення не тільки на вулиці, 
але й у власному житлі.
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